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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya membuat sistem untuk server sendiri dengan bantuan buku dan 
internet. 
2. Sistem operasi yang saya gunakan untuk virtualisasi adalah Ubuntu 
10.04 server LTS dengan aplikasi iRedMail-0.7.4 Selain sebagai mail 
server, server fisik juga digunakan sebagai mesin virtualisasi untuk Web 
Server, Database Server, dan File Server. 
3. Menggunakan mesin AMD AthlonX2 Dual Core sebagai server dan Intel 
Intel® Core™ Duo sebagai klien. 
4. Perusahaan penyedia layanan cloud computing yang dimanfaatkan 







Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. 
Saya bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. 
(Q. S. Al-Mujadallah : 11) 
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computing”. 
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dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terima kasih dan 
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Bagi sebuah perusahaan e-mail sangat penting sebagai pertukaran 
informasi atau alat komunikasi pengganti surat menyurat. Attachment dalam e-
mail dapat menggantikan dokumen yang perlu dilampirkan sehingga akan 
lebih efisien. E-mail dan server merupakan hal yang sangat penting bagi 
sebuah perusahaan yang bekerja secara tim. Pengadaan mail server dapat 
dilakukan dengan beberapa cara berdasarkan beberapa hal seperti biaya, 
sumber daya yang dibutuhkan, dan proses setup sistem. Cara yang dapat 
digunakan antara lain dengan menggunakan mesin virtualisasi, atau bisa 
dengan menyewa layanan cloud computing. Setelah adanya perbandingan 
antara mesin virtualisasi dan layanan cloud computing akan memberikan 
informasi pada administrator jaringan untuk menentukan server yang sesuai 
dengan kebutuhan.  
Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan antara mesin virtual 
dan layanan cloud computing dari beberapa faktor. Untuk mencapai tujuan 
dilakukan instalasi mesin virtualisasi menggunakan software VMware dengan 
sistem operasi Ubuntu server serta menyewa layanan cloud computing pada 
cloud service provider yaitu Amazon Web Services. Masing-masing diinstal 
iRedMail sebagai mail server agar dapat menganalisa kinerja dari kedua 
sistem. 
Mesin yang telah dibangun dengan menggunakan dua metode yaitu 
virtualisasi dan berlangganan mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-
masing dalam hal kecepatan transfer data. Dari segi biaya, mesin virtualisasi 
membutuhkan investasi lebih besar pada awal instalasi sedangkan cloud 
computing biaya operasional lebih besar. Dari segi proses setup sistem aplikasi 
(mail server) keduanya memiliki cara yang sama. Namun jika dilihat dari 
sumber daya yang dibutuhkan seperti listrik dan tenaga kerja, mesin 
virtualisasi membutuhkan lebih dari apa yang dibutuhkan cloud computing. 
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